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 Подчеркивая роль профориентационной работы в структуре деятельности школьного психоло-
га, обращается внимание на недостаточную изученность феномена кризиса учебно-профессиональной 
ориентации, его симптоматики и параметров, на необходимость повышения эффективности школьно-
го профориентационного компонента. Возникающий у учащихся школ кризис учебно-профессиональной 
ориентации протекает стихийно и выпадает из поля зрения школьных психологов, учителей и родите-
лей. Предложены к рассмотрению некоторые психологические особенности переживания стихийно воз-
никающих кризисов учебно-профессиональной ориентации у выпускников школ, в частности их границы, 
отдельные симптомы. Представлен анализ, свидетельствующий о наличии двух «пиков» интереса уча-
щихся к проблеме выбора профессии. Всплеск посещений учащимися определенного возраста индивиду-
альных психологических консультаций говорит о переживании учащимися кризисной ситуации, поиск 
выхода из которой заставляет школьников искать ответы на поставленные вопросы. 
 
Введение. Современная наука все более активно включается в решение практических задач, воз-
никающих в разных сферах общественной практики. В комплексе наук о человеке важнейшая роль при-
надлежит психологии. «Исследование процессов и явлений, изучаемых историей, экономикой, этногра-
фией, социологией, лингвистикой, юридической, политической науками, необходимым образом приво-
дят к постановке психологических проблем» [1, с. 12 – 16].  
Нередко социальные процессы не могут быть достаточно полно раскрыты без привлечения знаний 
о механизмах индивидуального и группового поведения людей, без изучения настроений чувств, психо-
логического климата, без анализа таких феноменов, как подражание, внушение, заражение, без исследо-
вания психологических свойств и особенностей личности, ее способностей, мотивов, характера и т.д. 
«Психологические факторы, конечно, не определяют социальных процессов, напротив, они сами могут 
быть поняты только на основе анализа этих процессов. Но эти факторы в зависимости от конкретных 
условий оказывают либо положительное, либо отрицательное влияние на те или иные события жизни 
общества» [1, с. 12 – 16]. 
Объяснение многих событий требует психологических исследований. Это правомерно прежде все-
го для педагогической науки. Установившиеся связи между педагогикой и психологией традиционны. 
Еще К.Д. Ушинский отмечал, что «если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она 
должна узнать его во всех отношениях» [1, с. 12 – 16]. В развитии всех областей педагогики возникают 
проблемы, которые требуют проведения психологического исследования. Знание закономерностей по-
знавательных процессов, природы способностей и мотивов имеют существенное значение для решения 
фундаментальных психолого-педагогических проблем, таких как совершенствование профессиональной 
ориентации, профессиональное самоопределение учащихся.  
Чтобы решить эти проблемы, необходимо принять мысль, что профессиональное самоопределение 
является частью общего процесса жизненного самоопределения человека.  
Основная часть. А.К. Маркова выделяет 5 видов самоопределения: жизненное самоопределение; 
профессиональное самоопределение; личностное самоопределение; социальное самоопределение; се-
мейное самоопределение [2, с. 9]. 
Исследователь А.М. Кухарчук считает профессиональное самоопределение личности «процессом 
выбора профессии, отражающимся в ее профессиональных планах, намерениях и завершающимся с их 
реализацией» [3, с. 5]. Управлением сложного процесса самоопределения личности в школе занимается 
профориентация.  По мнению А.М. Кухарчук, школьная профориентация – одна из важнейших психолого-
педагогических проблем, необходимая составляющая учебно-воспитательной работы школы, готовящая 
подрастающее поколение к жизни и труду [4, с. 23].   
Возникновение профориентации в школе имеет давние традиции и берет свое начало в деятельности 
психотехников Г. Геллерштейна и Г.С. Мюнстерберга, русских педагогов М.Я. Басова и П.П. Блонского. 
Практическая деятельность современных школьных психологов содержит объемный профори-
ентационный компонент.  
Анализ деятельности школьных психологов г. Барановичи за период с 1998 по 2006 год показал 
значительный рост интереса учащихся к вопросам выбора профессии. Особенно высок процент посещений 
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учащимися индивидуальных психологических консультаций по проблеме профессионального определения 
(табл. 1). Аналогичная проблематика консультаций выявлена у обратившихся за помощью к психологу 
родителей учащихся [5]. Проведенный нами анализ свидетельствует о возрастной специфике обратившихся 
за консультацией по вопросам профессионального определения учащихся (табл. 2). 
 
Таблица 1 
Проблематика обращений учащихся в школьную психологическую службу 
 
Основные проблемы, заявленные учащимися школ  
во время индивидуальных консультаций 
Заявленные 
проблемы 
Профессиональное определение 70 
Любовь и дружба 16 
Отношения с учителями и родителями 9 
Другие проблемы 5 
 
Таблица 2 
Возрастные характеристики учащихся,  
обратившихся за индивидуальной консультацией к школьному психологу  




по вопросам профессионального определения 
Количество  
учащихся 
1 – 6 6 – 11 0 
7 12 30 
8 13 10 
9 14 20 
10 15 10 
11 16 30 
  
Анализ данных, представленных в таблице 2, свидетельствует о наличии двух «пиков» интереса 
учащихся к проблеме выбора профессии [5]. Следует признать, что всплеск посещений учащимися 
определенного возраста индивидуальных психологических консультаций, высокий процент обращений 
родителей к школьному психологу по вопросу профессиональной ориентации детей указывают на пе-
реживание учащимися кризисной ситуации, поиск выхода из которой приводит к повышению конфликт-
ности в отношениях учащихся с родителями, а также заставляет школьников искать ответы на постав-
ленные в сложившейся ситуации вопросы. 
Исследуя кризис как особый феномен развития личности, Л.С. Выготский отмечал: «Значительная 
часть детей, переживающих критические периоды развития, обнаруживает трудновоспитуемость. Дети 
как бы выпадают из системы педагогических воздействий, которая еще совсем недавно обеспечивала 
нормальный ход воспитания и обучения… В критическом возрасте развитие ребенка часто сопровожда-
ется более или менее острыми конфликтами с окружающими. Внутренняя жизнь ребенка порой связана с 
болезненными и мучительными переживаниями, с внутренними конфликтами» [6]. 
Описанные Л.С. Выготским кризисы возрастного развития не являются единственными. Э. Эриксон 
выделяет психосоциальные кризисы [7]; Р.А. Ахмеров исследует биографические кризисы [8]; Э.Э. Зеер, 
Э.Э. Сыманюк обосновывают кризисы профессионального становления [9, 10]. 
Учитывая проблематику и характер обращений учащихся в психологическую службу, следует 
констатировать, что у школьников параллельно с возрастными кризисами наблюдаются кризисы учебно-
профессиональной ориентации. Причем, как и возрастные, они носят нормативный характер [7]. 
Нормативные кризисы профессионального становления сопровождают переход от одной возрастной 
стадии к другой и логически обусловлены процессом профессионализации личности [10].  
В общей сложности Э.Э. Зеер выделяет следующие кризисы профессионального становления: учебно-
профессиональной ориентации выбора профессии, профессиональных экспектаций, профессионального 
роста, профессиональной карьеры, социально-профессиональной самоактуализации, утраты профессии [9]. 
В рассматриваемом нами случае профессионального самоопределения учащихся школ мы имеем 
дело с наложением как минимум двух кризисов: 
- возрастного развития (кризис 13-ти лет); 
- учебно-профессиональной ориентации. 
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Вызванный запросами школьников, родителей и учителей, большой процент профориентационной 
деятельности школьного психолога традиционно осуществляется в ходе профпросвещения, профдиагно-
стики, профконсультации. Если проводимая школьным психологом работа эффективна, если она позво-
ляет качественно сориентировать учащихся в вопросах профессионального самоопределения, то возни-
кает вопрос о причинах переживания острого кризиса студентами первого года обучения в период вхож-
дения в профессиональное образование и профессиональную деятельность [11]. 
Следует предположить, что возникающий у учащихся школ кризис учебно-профессиональной 
ориентации протекает стихийно и выпадает из поля зрения школьных психологов, учителей и родителей. 
Другими словами, профориентационная работа в школах ведется, но она не имеет необходимого школь-
никам вектора. Очевидно, что в настоящее время существует проблема управления стихийно возникаю-
щими кризисами учебно-профессиональной ориентации учащихся школ, а также разработки системы 
средств (технологий, техник) их упреждения и конструктивного преодоления. 
Учитывая данную проблему, нами было проведено анкетирование учащихся XI классов гимназии 
г. Ляховичи. Целью исследования явилось изучение симптоматики кризиса учебно-профессиональной 
ориентации, переживаемого учащимися на этапе завершения школы. В анкетировании приняли участие 
43 человека, из них 27 старшеклассников (XI класс) и 16 учителей-предметников. 
Результаты анкетирования учащихся оказались следующими: 
1) на момент опроса все учащиеся смогли назвать выбранную будущую профессию. В перечень 
выбранных вошли профессии инженера, учителя, юриста, менеджера по туризму, экономиста, врача, пе-
реводчика, пожарного; 
2) возрастной диапазон, в рамках которого школьники впервые осуществляют профессиональный 
выбор, охватывает 6 – 17 лет (I – XI) классы; 
3) четкие представления о будущей профессии по данным анкетирования выявлены у 11 опро-
шенных (42 %), поверхностные – у 16 (58 %); 
4) сформировать нужные профессиональные качества учащимся удалось, по их мнению, в ходе 
учебно-познавательной деятельности – 19 чел., а также в процессе самостоятельной учебной работы по 
предмету – 13 чел. (27 %); 
5) в процессе выбора профессии 5 чел. (19 %) испытывали положительные эмоции (радость, удоволь-
ствие), 9 (35 %) – амбивалентные, 13 (50 %) отметили у себя страх, тревогу, напряжение и беспокойство; 
6) влияние родителей на выбор профессии испытали 8 респондентов (30 %); влияние учителей –  
1 опрошенный (4 %); самостоятельно осуществили профессиональный выбор 17 школьников (66 %). 
Анализ результатов проведенного анкетирования позволил также выявить суждения учителей о 
характере протекания процесса профессионального определения учащихся. 
В анкетировании приняли участие 16 педагогов. Из них имеют стаж педагогической деятельности 
до 15 лет – 2, до 20 лет – 4, до 25 лет – 3, до 30 лет – 5 человек. 
По мнению учителей, решение о выборе профессии учащимися принимают в разном возрасте. 
Выбор профессии зачастую затруднен отсутствием у школьников (69 %) знаний о будущей профессио-
нальной деятельности. Процесс профессиональной ориентации определяется учителями как кризисная 
ситуация в школьной жизни учеников. По их мнению, школьник, делающий выбор профессии, пережи-
вает кризис выбора профиля и мультипрофиля обучения, кризис выбора профессии и кризис поступле-
ния в образовательное учреждение. 
С позиции самих педагогов, переживаемые кризисы имеют очевидную возрастную и образова-
тельную специфику.  
Так, кризисы выбора профиля и мультипрофиля обучения школьники переживают соответственно 
в возрасте 12 – 13 лет (VI класс) и в 15 лет (X класс), что обусловлено спецификой образовательного 
процесса в лицеях и гимназиях Республики Беларусь.  
Кризис поступления в профессионально-образовательные учреждения наблюдается преимуще-
ственно у выпускников базовых и среднеобразовательных школ (IX, XI классы). Последний носит ярко 
выраженный характер, что обусловлено подготовкой школьников к участию в государственном центра-
лизованном тестировании. 
Изучив особенности учебно-профессиональной ориентации школьников с позиции педагогов, бы-
ло установлено, как данный процесс переживался в школьные годы самими учителями (табл. 3).  
В частности, было выявлено, что решение о выборе профессии учителями принималось индивиду-
ально. Происходило это на разных возрастных этапах. 
Продуманный и глубоко осознанный выбор профессии был осуществлен 15 респондентами (94 %) 
из числа опрошенных. Кризисными моментами своей жизни педагоги называли смерть близких, замуже-
ство и рождение детей. Кризис выбора профессии опрошенные нами учителя не переживали. Удовлетво-
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ренность эмоциональным, когнитивным и материальным компонентами профессии выявлена у 10 учите-
лей (63 %), эмоциональным и когнитивным – у 14 (88 %). 
 
Таблица 3 
Особенности профессиональной ориентации учителей 
 
Стаж работы – 
кол-во чел. 











До 15 – 2 
До 20 – 4 
До 25 – 3 
До 30 – 5 
6 94 87 87 43 
  
Подытоживая вышесказанное, следует сформировать ряд выводов: 
- процесс учебно-профессиональной ориентации учащихся определяется как кризисная ситуация в 
школьной жизни юношей и девушек и делится на кризисы выбора профиля и мультипрофиля (VII, X клас-
сы); выбора профессии и подготовки к поступлению (IX, XI классы);  
- стихийно протекающий у учащихся кризис учебно-профессиональной ориентации характеризу-
ется поверхностностью представлений о будущей профессии; преобладанием в процессе выбора профес-
сии негативных или амбивалентных эмоций; выбором профессии на разных возрастных этапах; возраст 
начала выбора профессии неоднородный;  
- значимые для будущей профессиональной деятельности качества формируются у школьников в 
ходе учебной деятельности и в процессе самостоятельной учебной работы по предмету; 
- стихийно протекающие кризисы учебно-профессиональной ориентации школьников требуют 
глубокого исследования симптоматики и параметров, знания которых позволит осуществить компетент-
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